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Рассмотрено понятие трансформации и социальной трансформации. 
Исследована взаимосвязь между социальной и политической трансформаци-
ей. Определена специфика современных политических трансформационных 
процессов.
The concept of transformation and social transformation are examined. The 
correlation between social and political transformation is investigated. The speci-
ficity of modern political transformation processes is defined.
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Урядові кабінети та їх атрибУти 
в контексті «зрілого» транзитУ 
конститУційного дизайнУ У вірменії 
(1998-2012 рр.) 
Запропоновано аналіз «зрілого» етапу конституційного дизайну 
у Вірменії (1998-2012 рр.). Визначено місце та атрибути урядів у контексті 
відмінних форматів вірменського напівпрезиденталізму. Проаналізовано 
конструкції / способи формування урядів, визначено різницю між ними 
в умовах превалювання того чи іншого формату партійної / непартійної 










ву/гілками	влади)	 відбувалося	 за	кількома	патернами,	котрі	 стали	
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туціоналізовані	 та	 внутрішньо-конфліктні	 (1990-1998	рр.).	А	друга	
репрезентує	випадок,	коли	конституційний	процес	почав	набирати	















урядів	 у	 контексті	 транзиту	конституційного	дизайну	у	Вірменії	









































































































Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
не	раніше	30	та	не	пізніше	40	днів	після	прийняття	рішення	стосовно	
дострокового	припинення	його	повноважень.	Зміни,	на	думку	твор-
ців	 конституційних	поправок,	 створили	б	додаткові	 інституційні	
межі,	котрі	гарантували	би	дієвість	механізмів	подолання	ймовірних	













































































































































































































































Предложен анализ «зрелого» этапа конституционного дизайна в Армении 
(1998-201 2 гг.) Определено место и атрибуты правительства в контексте 
отличных форматов армянского полупрезидентализма. Проанализированы 
конструкции и способы формирования правительств, определено различие 
между ними в условиях превалирования того или иного формата партийной 
или непартийной композиции парламента. Определены проблемы консти-
туционного дизайна в Армении.
The article is dedicated to analyzing the «mature» stage of constitutional 
design in Armenia (1998-2012). The author defined the place and attribute of cabi-
nets in context of different formats of Armenian semi-presidentialism; analyzed 
the structures and methods of cabinet formation; defined the difference between 
cabinets in terms of party/non-party format prevalence in parliamentary composi-
tion; described problems of constitutional design in Armenia.
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